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Pentingnya strategi dalam proses pembelajaran untuk membangun, 
mendidik dan menciptakan anak didik sehingga dapat mendukung melakukan 
proses belajar mengajar. Fokus dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan 
strategi Picture and Picture pada mata pelajaran fikih di MI Darul Ulum Teluk 
Tiram Banjarmasin. Seperti, persiapan guru sebelum pembelajaran, penggunaan 
media/alat peraga, penyajian materi dan aktivitas siswa 
Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru pengajar dan 17 orang 
siswa kelas I di MI Darul Ulum Teluk Tiram Banjarmasin sedangkan objeknya 
adalah Pelaksanaan strategi Picture and Picture pada mata pelajaran fikih di kelas 
I MI Darul Ulum Teluk Tiram Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi data, dan interpretasi 
data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pelaksanaan strategi Picture and Picture pada mata 
pelajaran fikih di MI Darul Ulum Teluk Tiram sudah terlaksana. Karena Sebelum 
pembelajaran guru Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Di 
dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan keterlibatan siswa dan guru 
walaupun harus disempurnakan lagi. Menyiapkan media pembelajaran. Media 
memiliki andil dan sangat berperan penting untuk menjelaskan hal-hal yang 
abstrak maupun tersembunyi. Dalam penggunaan masih perlu perbaikan. 
Penyajian materi siswa merespon apa yang disajikan oleh guru karena berkaitan 
dengan kebutuhan yang sering dilakukan mereka pada kegiatan mereka sehari-
hari. terdapat aktivitas saat siswa memperhatikan suatu gambar, mereka terdorog 
untuk berbicara lebih bayak berinteraksi baik dengan gambar-gambar tersebut 
maupun dengan sesamanya. 
Karena didukung dengan guru yang sudah berpengalaman. Guru tersebut 
sudah lama mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, dan lulusan dari IAIN Antasari 
Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan keguruan Jurusan PGMI dalam melaksanakan 




















Bagian terbaik dari hidup seseorang 

















Untuk Sang Maha Pemberi Rahmat yang senantiasa mendampingiku, 
menguatkanku, dan memberikan kesabaran disetiap jalan kehidupanku. Karena 
ridhaMu ku mampu selesaikan karyaku ini. 
Untuk sepasang cinta yang telah membesarkanku dengan kasih dan sayang, 
sepasang cinta yang telah banyak berkorban untuk keberhasilan saya, ayah dan 
ibu tercinta… semoga karya kecil saya ini mampu berikan secuil kebahagian dan 
kebanggaan kepada kalian berdua.   
Untuk adikku, teman dalam berbagi canda dan tawa, teman dalam berbagi cerita, 
teman yang memiliki kritik tajam atas segala lakuku, tetaplah berlaku demikian. 
Aku bersyukur adikku adalah dirimu. 
Untuk Bapak dan Ibu dosen Penasehat dan Pembimbingk penguji dan pengajar, 
yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai 
harganya, agar saya menjadi lebih baik. Jasa kalian akan selalu terpatri di dalam 
hati. 
Untuk guru-guruku di RA Darul Ulum TT, MI Darul Ulum TT, MTsN 
Mulawarman, di MAN 3 Banjarmasin dan para dosen yang selama ini telah 
memberikan bimbingan dan ilmunya kepadaku hingga sekarang aku bukan 
manusia yang buta akan pengetahuan. 
Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, gadis-gadis cantik yang senantiasa 
menemani hari-hariku hingga membuatnya jadi lebih berwarna. 
serta saudaraku semasa KKN di Desa Batu Panggung yang membantuku pahami 
arti dari indahnya persahabatan dan makna persaudaraan 
Untuk teman seperjuanganku di bangku kuliah anak-anak PGMI ‘C-2012’ kalian 
semua orang-orang terbaik yang pernah ku kenal dalam hidupku, tidak ada sesal 
yang tertinggal… bagiku kalian adalah kebahagiaan. 
Teman penyemangat. Terima kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah 
memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 
semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. 
Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua karna telah menjadi bagian dalam 





ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 لله دملحا  يلا ىيلعو ديمد ايننلاوو اندييس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر
.ينعجما  بحصو 
 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag selaku Pembimbing sekaligus Ketua 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan arahan 
penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Dr. Hj. Mila Hasannah, M.Ag, selaku Penasehat yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M. Pd. I selaku Kepala dan Staf Perpustakaan 
IAIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik penulis dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Ibu Lindawati, A. Md. selaku Kepala dan Staf Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik 
penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
7. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag. Selaku Kepala dan Staf Perpustakaan 
Jurusan PGMI yang telah memberikan layanan yang baik penulis dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
8. Kepala Madrasah dan guru kelas I serta dewan guru MI Darul Ulum Teluk 
Tiram Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
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Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, 
namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi 
materi maupun metodologi. Karena itu segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi 
skripsi ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 
semua dan mencatat bagi kita kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
Nya.  
Akhirnya, dengan hanya mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
 Banjarmasin,    28          Juni 2016 M/ 
 23  Ramadhan1437 H  
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